


























助 中 很 好 地 体 现 一 国 的 外 交 动
机。但其缺陷是，外交人员对于发


























腊 外 交 部 下 的 国 际 发 展 合 作 部





事 会 （Development Cooperation











关 键 词 对外援助 管理机构
厦门大学国际发展论坛
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案 中 将 EOSDOS 重 新 命 名 为 国
际发展政策协调部际委员会（In-
ter-ministerial Committee for Co-
ordination of International Devel-











部 （Department For International
Development, DFID）， 该 部 是 英












要 包 括 国 防 部 （FCO）、 财 政 部
（HMT）、外 交 部（MOD）、贸 易 和
工 业 部（DIT）、环 境 食 物 和 农 村











tor General for Country Pro-
grammes）、政策和全球事务总管
（Director General Policy and
Global Issues） 和 公 司 绩 效 总 管






































































的 对 外 援 助 工 作 。 国 防 部 （De-












美国国务院 2006 年 4 月 宣
布设立对外援助指导办公室（Of-
























堂 以 及 科 学 培 训 机 构 等 具 体 负
责。在这些执行机构中，最重要也
最具代表性的是德国国际合作机
构 （GIZ）。 德 国 国 际 合 作 机 构
（GIZ）2011 年 1 月 1 日 正 式 运
营 ， 它 是 德 国 国 际 合 作 机 构
（GTZ）合并国际培训与发展公司




培 训 与 发 展 合 作 规 模 最 大 的 机
构。 InWent 是联邦政府对外发展
援助中人员培训类项目的主要实










际 委 员 会 （Interministerial Com-
mittee for Cooperation and Devel-
opment, CICID）、 合作和法语共
同 体 合 作 秘 书 处 （Secretary of
State for Cooperation and Franco-
phonie） 以及战略引导和规划会














会 （General Directorate for Trea-
sury and Economic Policy,
DGTPE）， 法 国 开 发 署 （French
Development Agency, AFD）。




























al Cooperation Agency, JICA），这
两大机构管理日本近三分之二的












2008 年 10 月 1 日日本成立
了新的 JICA，其融合了前日本国
际协力银行（Japan Bank for Inter-
national Cooperation, JBIC） 管理
ODA 贷款的部分和 MOFA 管理
的赠款部分（但 30%的赠款仍由
MOFA 管理），使得 JICA 从原来
集中执行技术合作转变成融合处
理 三 大 援 助 机 制 的 对 外 援 助 组
织， 成为世界上最大的双边援助
机构。 此外，MOFA 内部成立于























（一） 外 交 部 负 责 对 外 援 助
工作：印度
外 交 部（Ministry of External
Affairs, MEA）是印度发展援助的









ITEC） 和 印 度 文 化 关 系 理 事 会




CR 负 责 印 度 与 外 国 的 文 化 交
流。ITEC 是印度开展海外援助的
主 要 工 具， 其 包 括： 在 印 度 对
ITEC 的合作伙伴国进行培训；开

















年 1 月， 印度外交部在其下设立




统 一 援 助 管 理 体 制 迈 出 的 第 一
步。 DPA 设立的目的是协调印度
的对外援助和发展合作， 加强对






















ABC 是 巴 西 为 协 调 对 外 技
术援助于 1987 年 9 月成立的，隶
属于外交部（MRE）。
作为巴西南南合作的中心，























项的部门， 如 CGRB 和 CGRM，
现在也开始从事与发展中国家之
间开展的技术援助工作。










20 世纪 70 年代墨西哥政府
成立隶属外交部的国际技术合作
总理事会 （General Directorate of
International Technical Coopera-
tion, DGCTI）， 负责对外提供 发
展援助和接收来自其他国家的发




理 事 会 （General Directorate of
Scientific and Technical Coopera-
tion, DGCTC）；第二，成立国际发
展 副 部 级 办 公 室 （Undersecre-
tary’s Office International Coop-
eration, SCI）；第 三，成 立 墨 西 哥
国际合作研究所 （Mexican Insti-












nit of Economic Relation and In-
ternational Cooperation, URECI）。
2011 年 4 月，墨西哥政府批准建
立墨西哥国际发展合作署， 并于









ation Agency, TICA）， 下 属 外 交
部； 另一个则是周边国家经济发
展援助机构 （Neighboring Coun-
tries Economic Development Co-















优 惠 性 贷 款 和 项 目 技 术 支 持 。
2005 年，为了使得 NEDF 的运行
更具灵活性， 泰国政府对 NEDF
进行了机构重组，并于 2005 年 5
月 27 日， 正式成立了 NEDA，由
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世 界 银 行 和 亚 洲 发 展 银 行 等 。





过 南 非 国 际 关 系 与 合 作 部 （De-
partment of International Relations
and Cooperation, DIRCO, 即 外 交
部 ） 所 掌 管 的 非 洲 复 兴 基 金





















































土 耳 其 国 际 合 作 与 协 调 署
1992 年 成 立， 最 初 归 属 于 外 交
部，1999 年， 为改善发展援助的












项 目 执 行 过 程 中 ，TIKA 提 供 与
当地利益攸关者的直接信息，收














































































DECIT 被 改 组 为 哥 伦 比 亚 国 际














行 动 和 国 际 合 作 的 总 统 机 构 。

















































国 际 发 展 部（DFID）兼 顾 政 策 制
定及项目执行， 德国的经济合作
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域决策、管理、评估一体化的系统
机制，改善对外援助效果。




























负 责 。 如 泰 国 的 国 际 合 作 署
（TICA）即由总理直接管理，哥伦
比亚对外援助则由直属总统的社
会 行 动 和 国 际 合 作 总 统 机 构
（APC Columbia）负责。











公 民 社 会 团 体 从 国 际 开 发 总 署
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